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1. Proyecto de redes de 
computadores (PXC)
• PXC: Asignatura obligatoria en Ingeniería en 
Informática de la FIB
• 5 ETCS
• Estudiantes de 4. año de la carrera,
120 – 180 alumnos
• Contenido técnico: Redes de computadores a 
nivel de aplicación










































P1: Apache & CGIs
P2: Correo electrónico













Actividades organizadas en dos bloques: 1) Lab. y 2) Proyecto
3. Organización de la asignatura
LABORATORIO

























Nota de grupo 80%
3. Organización de la asignatura
Evaluación:





































































































































































5. Evolución de la asignatura
• Tribunal de proyectos con 2 profesores
• Auto-evaluación de los proyectos
• Infoday para exponer idea inicial
• En curso: Repositorio y simulador de proyectos 
realizados
6. Conclusiones
• La organización de la asignatura en actividades 
de aprendizaje cooperativo consigue los 
objetivos técnicos y no técnicos.
• Dedicación más alta de los estudiantes en el 
proyecto.
• Proyecto elegido por los estudiantes, negociado 
dentro del marco tecnológico:
- muy motivador para los estudiantes 
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